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ACTIVIDADES 2009
XXXII Interamerican Congress of Psychology
Junio 28 a Julio 02
Guatemala, GUATEMALA
9th World Congress of Biological Psychiatry 
Junio 28 a Julio 02
París, FRANCIA
III Bienal Internacional de Psicología
Junio 28 a Julio 02
Santiago de Cuba, CUBA
International Council of Psychologists
Julio 4 al 8
Ciudad de México, MÉXICO 
XIXth World Congress of Gerontology and 
Geriatrics
Julio 5 al 9
París, FRANCIA
11th European Congress of Psychology
Julio 7 al 10
Oslo, NORUEGA
International Congress on Family, School 
and Society Special Education
Julio 09 al 11
Porto, PORTUGAL
International Conference on Behavioral and 
Psychological Sciences
Julio 15 al 17
Oslo, NORUEGA
7mo Congreso Iberoamericano de Evalu-
ación Psicológica
Agosto 3, 4 y 5 
Buenos Aires, ARGENTINA
I Congreso Internacional de Investigación 
y Práctica Profesional en Psicología. XVI 
Jornadas de Investigación en Psicología 
y Quinto Encuentro de Investigadores en 
Psicología del Mercosur. UBA.
Agosto 6 al 8.
Buenos Aires, ARGENTINA
117th Annual Convention of the American 
Psychological Association
Agosto 6 al 9
Toronto, Ontario, CANADÁ
14th European Conference on Developmen-
tal Psychology
Agosto 18 al 22
Vilnius, LITUANIA 
Neurorehabilitation 2009: Bridging the Divide 
Agosto 26 al 28
Johannesburgo, SUDÁFRICA
World Congress of the World Federation for 
Mental Health
Septiembre 02 al 06
Atenas, GRECIA
III Congreso Latinoamericano de Psicología 
ULAPSI
Septiembre 09 al 11
D.F., MÉXICO
ECCO 15 - 34th ESMO Multidisciplinary Con-
gress
Septiembre 20 al 24
Berlín, ALEMANIA
The International College of Psychosomatic 
Medicine ICPM 20th World Congress on 
Psychosomatic
Septiembre 23 al 26
Torino, ITALIA
23rd Annual Conference European Health 
Psychology Society (EHPS)
Septiembre 23 al 26
Pisa, ITALIA
V Congreso Lationoamericano de Psicología 
de la Salud (ALAPSA-SIVMC-SOVEPSSA)
Octubre 17 al 19 
Caracas, VENEZUELA
Tercer Congreso Latinoamericano de Défi cit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH)
Octubre 8 al 12
Cartagena, COLOMBIA
XI Congreso de la Sociedad Latinoamericana 
de Neuropsicología
Octubre 20 al 23 
Puebla, MÉXICO
South-East European Regional Conference 
of Psychology 
Octubre 30 a Noviembre 01 
Sofía, BULGARIA
III Congreso Iberoamericano de Psicogeron-
tología (REDIP)
Noviembre 3 al 5 
São Paulo, BRASIL
Cuarto Encuentro Iberoamericano de Psi-
cología Positiva (Universidad de Palermo) 
6 y 7 de Noviembre
Buenos Aires, ARGENTINA
8th Biennial Conference of the Asian Asso-
ciation of Social Psychology
Diciembre 11 al 14
Delhi, INDIA
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